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ñê³ëüêè êëèíêîâà çáðîÿ º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ðåïðåçåíòàòèâíèõ êà-
òåãîð³é îçáðîºííÿ êî÷îâèê³â, âîíà çäàâíà ïðèâåðòàº óâàãó äîñë³ä-
íèê³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì îêðåìå ì³ñöå ó ïðàöÿõ ïîñ³äàþòü âèïàäêîâ³ 
çíàõ³äêè çáðî¿. Àäæå íåîäíîðàçîâî ï³äêðåñëþâàëàñü â³ðîã³äí³ñòü ¿õ 
³ñòîðè÷íîãî êîíòåêñòó. Çîêðåìà, íà ï³äñòàâ³ ïîøèðåííÿ çíàõ³äîê 
ñê³ôñüêî¿ çáðî¿, áóëî íàì³÷åíî ìàðøðóòè ïîõîä³â äî Ñåðåäíüî¿ 
ªâðîïè [1, p. 288], Çàêàâêàççÿ [2, ñ. 42], Ïîäí³ñòðîâ’ÿ [3, ñ. 73] òà 
Ë³ñîñòåïîâîãî Ïîäîííÿ [4, ñ. 212; 5, ñ. 91].
Äîñâ³ä àíàë³çó âèïàäêîâèõ çíàõ³äîê òà ¿õ ³ñòîðè÷íî¿ ³íòåðïðå-
òàö³¿ ñïîíóêàº äî ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè ó âêàçàíîìó íàïðÿìêó. Íà îáðàí³é íàìè òå-
ðèòîð³¿ àíàë³ç âèïàäêîâèõ çíàõ³äîê êèíäæàë³â ñê³ôñüêîãî ÷àñó çàïî÷àòêîâàíî ëèøå 
â îñòàíí³ ðîêè. Þ. Â. Áîëòðèê òà Î. ª Ô³àëêî ïîâ’ÿçóâàëè âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè ç áà-
ñåéíó Ä³íöÿ ç³ çíàõ³äêàìè íà Ïðàâîáåðåææ³, çîêðåìà ç êèíäæàëàìè íà Òðàõòåìèð³â-
ñüêîìó ãîðîäèù³ [6, ñ. 83]. Ë. ². Áàáåíêî ç öüîãî ïðèâîäó âèñëîâèâñÿ ìåíø óïåâíåíî, 
àëå òàêîæ ïðèïóñêàâ, ùî âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè Ë³âîáåðåææÿ òà Ïðàâîáåðåææÿ îñ³ëè 
óíàñë³äîê ïîâ’ÿçàíèõ ïîä³é [7, ñ. 279].
Â òîé æå ÷àñ ó âêàçàíîìó ðåã³îí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ éìîâ³ðíèõ íàïðÿì³â ñóõîïóòíèõ 
êîìóí³êàö³é ç ïàì’ÿòêàìè àðõåîëîã³¿ º äîáðå äîñë³äæåíèì (ðèñ. 1). Çàâäÿêè áàãàòîð³÷í³é 
ðîáîò³ äîñë³äíèê³â, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òóò âæå çà äîáè ðàííüîãî çàë³çà ôóíêö³-
îíóâàâ ñóõîä³ëüíèé ìåðèä³îíàëüíèé øëÿõ ñïîëó÷åííÿ. Íà êîðèñòü ö³º¿ äóìêè ñâ³ä÷àòü 
íèçêà òâåðäæåíü. Òàê, á³ëüø³ñòü ïàì’ÿòîê ðåã³îíó òÿæ³º äî âîäîä³ëó, à íå äî âåëèêèõ 
ð³÷îê. Âçäîâæ ãîëîâíî¿ âîäíî¿ àðòåð³¿ ðåã³îíó — Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ, âçàãàë³ íå â³äîì³ 
ïîñåëåííÿ ñê³ôñüêîãî ÷àñó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäàòè éîãî ÿê òðàí-
ñïîðòíó ìàã³ñòðàëü. Íàòîì³ñòü Á. À. Øðàìêîì ïðè ñïðîá³ ïîêàçàòè òîðãîâåëüí³ çíîñè-
íè Á³ëüñüêîãî ãîðîäèùà áóëè êàðòîãðàôîâàí³ îñíîâí³ ãîðîäèùà ðåã³îíó, ùî äîçâîëèëî 
ïîâ’ÿçàòè ¿õ ç ñåðåäíüîâ³÷íèì Ìóðàâñüêèì øëÿõîì [8, ðèñ. 1]. Á³ëüøå òîãî, ñïîðóäæåí-
íÿ âàëó â óðî÷èù³ Âàëêè, ùî ïåðåòèíàâ âîäîä³ë ì³æ ð³êàìè Ìæà òà Êîëîìàê, äàòóºòü-
ñÿ ñàìå ñê³ôñüêèì ÷àñîì [8, ñ. 22]. Ç Ëþáîòèíñüêîãî ãîðîäèùà, îäíîãî ç îñíîâíèõ 
öåíòð³â Ñ³âåðñüêîäîíåöüêî¿ ãðóïè ïàì’ÿòîê, ïîõîäÿòü ê³ñòêè â³ñëþêà, ùî, íà äóìêó 
àâòîðà ïóáë³êàö³¿, º ñâ³ä÷åííÿì âèêîðèñòàííÿ ö³º¿ òâàðèíè ó ÿêîñò³ òðàíñïîðòó [9, ñ. 100].
Íà äóìêó Ä. Ñ. Ãðå÷êî, âèêîðèñòàííÿ ìàðøðóòó Ìóðàâñüêîãî øëÿõó â ðàííüîçà-
ë³çíèé ÷àñ ïîâ’ÿçàíî ç àêòèâ³çàö³ºþ çâ’ÿçê³â ç àíòè÷íèìè ïîë³ñàìè Ï³âí³÷íîãî 
Ïðè÷îðíîìîð’ÿ. Ïðèïóñêàºòüñÿ, ùî ó äðóã³é ïîëîâèí³ V ñò. äî í. å. â³äáóëîñÿ âèò³ñ-
íåííÿ Îëüâ³¿ Áîñïîðñüêèì öàðñòâîì ç³ ñôåðè òîðãîâåëüíèõ êîíòàêò³â [10, ñ. 27] ùî 
ïðèçâåëî äî íåîáõ³äíîñò³ ñòâîðåííÿ íîâîãî ñóõîä³ëüíîãî øëÿõó ç Êðèìó òà ïîíèççÿ 
Äí³ïðà ó Ë³âîáåðåæíèé Ë³ñîñòåï.
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Îòæå, ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³ ñêëàëàñü ñèòóàö³ÿ, çã³äíî ÿê³é ðîçì³ùåííÿ âèïàäêîâèõ 
çíàõ³äîê çáðî¿ â ïðîñòîð³ âñòóïàº ó äèñîíàíñ ç ðîçòàøóâàííÿì ïîñåëåíñüêèõ ïàì’ÿòîê. 
Äîñë³äíèêàìè áóëî îêðåñëåíî äâ³ òî÷êè çîðó íà ïåðåâàæàþ÷³ íàïðÿìêè ðóõó íàñåëåí-
íÿ. Ïåðøèé íàïðÿì — øèðîòíèé, ´ðóíòóºòüñÿ íà ñâ³ä÷åííÿõ ïðî òîðãîâåëüí³ çíîñèíè. 
Äðóãèé — ìåðèä³îíàëüíèé, ñïèðàºòüñÿ íà çíàõ³äêè ïðåäìåò³â îçáðîºííÿ. Ç îãëÿäîì íà 
ïîïîâíåííÿ äæåðåëüíî¿ áàçè, ìè ñïðîáóºìî ïîâ’ÿçàòè âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè êèíäæàë³â 
ç ³ñòîðè÷íîþ ñèòóàö³ºþ çà ÷àñ³â ïàíóâàííÿ ñê³ô³â ó Ï³âí³÷íîìó Ïðè÷îðíîìîð’¿.
Ïåðø çà âñå, òðåáà âèñóíóòè óìîâè, ùî çàäîâîëüíÿëè á òåðì³í «âèïàäêîâà çíàõ³äêà». 
Ó ë³òåðàòóð³ ìîæíà çóñòð³òè ïðèêëàäè çàëó÷åííÿ êèíäæàë³â ç³ çðóéíîâàíèõ ïîõîâàíü äî 
êîëà âèïàäêîâèõ çíàõ³äîê [11, ñ. 35; 12, ñ. 247; 13, ñ. 147]. Ïðîòå, òàêèì ÷èíîì âèïàäêî-
âèìè º ëèøå óìîâè ïîòðàïëÿííÿ àðòåôàêòó äî ðóê íàóêîâö³â. Â òîé æå ÷àñ, îáñòàâèíè 
éîãî îñ³äàííÿ íå º âèïàäêîâèìè ³ îáóìîâëåí³ ö³ëåñïðÿìîâàíèì ðèòóàëîì ïîõîâàííÿ.
Рис. 1. Розташування городищ скіфського часу у басейні Сіверського Дінця та Ворскли
(за Б. А. Шрамко [8])
Fig. 1. Localistion of Scythian-time hillforts in the Siverskiy Donets and Vorskla basin
(after B. A. Shramko [8])
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Òàêîæ íå º äîö³ëüíèì çàëó÷åííÿ êèíäæàë³â, ïîõîäæåííÿ ÿêèõ º íå ïåâíèì [7, ñ. 19, 
ðèñ. 1, 2]. Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê äåïàñïîðòèçîâàíèõ àðòåôàêò³â, òàê ³ òèõ, ùî ïîõîäÿòü 
ç ïðèâàòíèõ êîëåêö³é. Àäæå ó öüîìó âèïàäêó çíîâó âèïàäêîâèì º ëèøå çàëó÷åííÿ çíà-
õ³äêè äî íàóêîâîãî îá³ãó, òîä³ ÿê ¿¿ ³ñòîðè÷íèé êîíòåêñò çàëèøàºòüñÿ íåâ³äîìèì.
Íàìè ðîçãëÿíóòî ëèøå êèíäæàëè, êîòð³ çàëÿãàþòü ïîçà ïîõîâàëüíèìè êîìïëåêñà-
ìè. Çâè÷àéíî, ùî äàëåêî íå çàâæäè äåòàë³ îçáðîºííÿ ãóáèëèñü â õîä³ áîéîâèõ ä³é. 
Ïðîòå ÿêùî ïðîñë³äêóâàòè çàêîíîì³ðí³ñòü ó ¿õ ãåîãðàô³÷íîìó àáî õðîíîëîã³÷íîìó 
ðîçòàøóâàíí³, ç ïåâíîþ äîëåþ éìîâ³ðíîñò³ ìîæíà ïðèïóñêàòè, ùî íàÿâí³ñòü âèïàä-
êîâèõ çíàõ³äîê º â³äîáðàæåííÿì äåÿêî¿ ñèñòåìè, ùî ôóíêö³îíóâàëà â äàâíèíó.
Òàêèì ÷èíîì, â íàø ðîçãëÿä ïîòðàïëÿþòü â³ñ³ì åêçåìïëÿð³â (ðèñ. 2): êèíäæàë 
ç óðî÷èùà Áîãîëþáîâî [7, ñ. 19], ñ. Øåëåñòîâå [7, ñ. 21], Âåðõíüîãî Ñàëòîâà [11, ñ. 35; 
ðèñ. 6, 2,3], äâà ç Âåðõíüîãî Á³øê³íà [14, ñ. 4; ðèñ. VIII, 1, 2], Íèæíüîãî Á³øê³íà 1 [15, 
òàáë.. XXV, 2], Ñëîâ’ÿíîã³ðñüêà [16, ñ. 47], Ïåðâîìàéñüêà [16, ñ. 48].
Âñ³ çíàõ³äêè íàëåæàòü äî ïåðøîãî â³ää³ëó êëàñèô³êàö³¿ À. ². Ìåëþêîâî¿ — ç áðóñ-
êîïîä³áíèì íàâåðøÿì [17, ñ. 47]. Çà ñâî¿ìè ìîðôîëîã³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè âîíè 
ìîæóòü äàòóâàòèñü VI²—VI ñò. äî í. å.
Êàðòîãðàôóâàííÿ ïîêàçóº, ùî ñ³ì ³ç âîñüìè ðîçãëÿíóòèõ âèðîá³â ëîêàë³çóþòüñÿ íà 
âîäîä³ë³ áàñåéí³â Äí³ïðà òà Äîíöÿ (ðèñ. 3). Òàêèì ÷èíîì, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü çíàõ³äîê 
êèíäæàë³â äîñèòü äîáðå çá³ãàºòüñÿ ç Ìóðàâñüêèì øëÿõîì. Âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü ëèøå 
äâà âèïàäêè. Ñòîñîâíî åêçåìïëÿðó ç Âåðõíüîãî Ñàëòîâà, Ë. ². Áàáåíêî ï³äêðåñëþâàâ ¿¿ 
çàëÿãàííÿ ïîðó÷ ç áðîäîì ÷åðåç Ä³íåöü, õî÷à é ââàæàâ çà äîö³ëüíå óòðèìàòèñü â³ä ³ñ-
òîðè÷íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ö³º¿ çíàõ³äêè [7, ñ. 28]. Íàãàäàºìî, ùî äîñë³äíèê ñïèðàâñÿ íà 
ïðèïóùåííÿ ³ñíóâàííÿ òóò ïåðåïðàâè ó ÷àñè ïàíóâàííÿ Õàçàðñüêîãî êàãàíàòó [18, ñ. 58]. 
Íàðàç³ ìîæíà ïðèâåñòè ùå äâà ³ñòîðè÷íèõ ïðèêëàäè ñòðàòåã³÷íîãî çíà÷åííÿ öüîãî 
ì³ñöÿ. Ô³ëàðåò Ãóì³ëåâñüêèé ïèñàâ, ùî ï³ä ÷àñ Ðó¿íè, ó 1668 ð. óñå íàñåëåííÿ òîãî÷àñ-
íîãî ñåëà Ñàëò³âñüêå, ðÿòóþ÷èñü â³ä â³éñüêîâèõ ä³é, «ïîá³ãëè çà ðåêó Äîíåö» [19]. 
Çãîäîì, ÷åðåç âêàçàíó ïåðåïðàâó ïðîõîäèâ ÷óìàöüêèé Ñàëò³âñüêèé øëÿõ, êîòðèé ïî-
ºäíóâàâ Õàðê³â ç Êóðñüêîþ ãóáåðí³ºþ, à ó Õ²Õ ñò. íà öüîìó ì³ñö³ áóëî ñïîðóäæåíî 
ãðåáëþ [20, ñ. 37]. Çà óìîâè ³ñíóâàííÿ áðîäó íà öüîìó â³äòèíêó Ä³íöÿ, ìîæíà ïðèïóñ-
òèòè ùî çíàõ³äêà êèíäæàëó á³ëÿ íüîãî, íà ñõ³ä â³ä îñíîâíîãî ìàñèâó ïàì’ÿòîê ñ³âåð-
ñüêîäîíåöüêî¿ ãðóïè, ïîçíà÷àº ñàìå ñõ³äíèé íàïðÿì êîíòàêò³â. Ó öüîìó âèïàäêó âñ³ 
îáñòàâèíè âêàçóþòü íà ñïðÿìóâàííÿ äî áàñåéíó Ñåðåäíüîãî Äîíó, ùî äîïîâíþº âèñíî-
âêè À. Í. Âîðîøèëîâà ïðî îñâîºííÿ Ïîäîííÿ çà ðàííüîñê³ôñüêîãî ÷àñó [5, ñ. 94]
Çà ïîä³áíèõ óìîâ çàëÿãàº é êèíäæàë ç³ Ñëîâ’ÿíîã³ðñüêà. Â³í ëåæèòü íàâïðîòè ïåðå-
ïðàâè òàê çâàíî¿ Êàëüì³óñüêî¿ ñàêìè [21, êàðòà 2]. Ó çãàäóâàí³é ïðàö³ Ô³ëàðåòà ïðî íå¿ 
íàïèñàíî íàñòóïíå: «Âûøå ìîíàñòûðÿ ÷åðåç ð. Äîíåö áûë ïåðåâîç ñ äàâíèõ ëåò, ãäå 
Ãîñóäàðåâû ïîñëàííèêè è Êðûìñêèå ãîíöû ïåðååçæàþò, è íà Òîðñêèÿ îçåðà äëÿ ñîëåíà-
ãî âàðåíüÿ è èíûõ ïðîìûñëîâ, è èíûÿ óãîäüÿ ïî Ñåâ. Äîíöó è þðòû áûëè çà íèìè» [19].
Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ï³âí³÷íà ìåæà íàì³÷åíîãî øëÿõó ñïîëó÷åííÿ íå º ÷³òêîþ. 
Íåìîæëèâî ïðîñë³äêóâàòè áóäü ÿêó çàêîíîì³ðí³ñòü ó ðîçòàøóâàíí³ ñïîðàäè÷íî ðîç-
ïîðîøåíèõ ³ìïîðò³â ó ñåðåäîâèù³ ë³ñîâèõ ïëåìåí. Ìîæíà ëèøå êîíñòàòóâàòè ³ñíóâàí-
íÿ âèðàçíîãî íàïðÿìó íå ÷³òêèõ êîíòàêò³â. Íà êðàéíüîìó ï³âäåííîìó â³äòèíêó 
âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè ðàííüîñê³ôñüêèõ êèíäæàë³â òÿæ³þòü äî Äîíåöüêîãî êðÿæó (ðèñ. 3). 
Â òîé æå ÷àñ àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü àðõà¿÷íèõ ïîõîâàíü ñòåïó çîñåðåäæåíà â ïîíèçç³ 
Äí³ïðà [22, ðèñ. 1]. Òàêèì ÷èíîì, â³äíîñíî íåçàñåëåíà òåðèòîð³ÿ Ï³âí³÷íîãî Ïðèàçîâ’ÿ 
ç ïåâíèõ ïðè÷èí ïðèâàáëþâàëà îçáðîºí³ çàãîíè. Äàíà îáñòàâèíà äàº ïðèâ³ä äëÿ 
А. В. Шелехань. Випадкові знахідки кинджалів…
1 Â³äíîñíî öüîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó ó ë³òåðàòóð³ òàêîæ ÷àñòî óæèâàºòüñÿ òîïîí³ì Ðóñüêèé 
Á³øê³í. Ïðîòå ÿê ïîêàçàâ Ë. ². Áàáåíêî, éîãî çàïðîâàäæåííÿ â³äáóëîñü óíàñë³äîê ³ñòîð³îãðàô³÷-
íîãî êàçóñó. Òîìó ìè äîòðèìóºìîñü àêòóàëüíî¿ íà ñüîãîäí³ íàçâè.
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Рис. 2. Випадкові знахідки кинджалів скіфського часу в басейні Сіверського Дінця:
1 — Боголюбове; 2 — Шелестове; 3 — Верхній Салтов; 4,— Нижній Бішкін; 5, 6 — Верхній Бішкін; 7 — Слов’яногірськ; 8 — 
Первомайськ
Fig. 2. Chance finds of the Scythian-time daggers in the Siverskiy basin:
1 — Boholubove; 2 — Shelestove; 3 — Verkhniy Saltov; 4 — Nyzhniy Bishkin; 5, 6 — Verkhniy Bishkin; 7 — Slovianohirs’k; 8 — 
Pervomays’k
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âèñóíåííÿ ð³çíèõ ïðèïó-
ùåíü. Îñê³ëüêè âèêîðèñòàí-
íÿ ïîêëàä³â êîëüîðîâèõ 
ìåòàë³â Äîíáàñó çà ðàííüî¿ 
çàë³çíî¿ äîáè íå º ï³äòâåð-
äæåíèì [23, c. 46], íà ñüî-
ãîäí³ íàéá³ëüø éìîâ³ðíîþ 
ëèøàºòüñÿ äóìêà ïðî òå, ùî 
ó öüîìó ðåã³îí³ ëþäåé ïðè-
âàáëþâàëè ïîêëàäè ñîë³. Çà 
íîâîãî ÷àñó öå çàô³êñîâàíî 
ó íàâåäåí³é âèùå öèòàò³ 
ç ïðàö³ Ô³ëàðåòà. Ùîäî 
ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ 
Òîðñüêèõ îçåð íàñåëåííÿì 
ñê³ôñüêîãî ÷àñó, öå áóëî 
îá´ðóíòîâàíî Ä. Ï. Êðàâ-
öåì [24, c. 94] òà Þ. Â. Áîë-
òðèêîì [25, ñ. 32].
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ³ñòî-
ðè÷íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ ðîçãëÿíóòèõ 
êèíäæàë³â, ï³ä³á’ºìî âèñó-
íóò³ ðàí³øå ïðèïóùåíÿ 
ç öüî ãî ïèòàííÿ. Äîñë³äæó-
þ÷è îáñòàâèíè çàãèáåë³ 
Òðàõ òåìèð³âñüêîãî ãîðîäè-
ùà Î. ª. Ô³àëêî òà Þ. Â. Áîë-
òðèê âèñóâàëè äâ³ òî÷êè çîðó 
íà øëÿõ ïðîíèêíåííÿ ñê³ô³â íà Ïðàâîáåðåææÿ. Ïåðøà ïîëÿãàº ó òîìó, ùî éìîâ³ðíèé 
ìàðøðóò íàïàäíèê³â ìàðêóºòüñÿ çíàõ³äêàìè ç Âåðõíüîãî Ñàëòîâà, Ëþáîòèíà, Á³ëüñêó 
òà Ìãàðó [6, ñ. 83; ðèñ. 29]. Ó öüîìó âèïàäêó ë³âîáåðåæí³ ïàì’òêè ïîñòàþòü ÿê ðåñóðñ-
í³ áàçè êî÷îâèê³â. Çã³äíî äðóãî¿ âåðñ³¿, ïðîñóâàííÿ â³éñüêà â³äáóâàëîñü ç³ òåðèòîð³¿ 
ñòåïó, íà ùî âêàçóº âèïàäêîâà çíàõ³äêà ðàííüîñê³ôñüêîãî êèíäæàëó ç Âîëüíîãî ó áà-
ñåéí³ Ñàìàðè [6, ñ. 84]. Íà êîðèñòü öüîãî ñâ³ä÷àòü é íàñòóïí³ ôàêòè. Ïðèäí³ïðîâñüêà 
íèçèíà º ñâîºð³äíèì ñòåïîâèì êëèíîì, ùî ãëèáîêî çàõîäèòü íà ï³âí³÷ òà ðîçòèíàº íàâï³ë 
Äí³ïðîâñüêèé ë³ñîñòåï. Îñê³ëüêè ó ï³çíüîñê³ôñüêèé ÷àñ íà ö³é òåðèòîð³¿ ô³êñóºòüñÿ ïî-
ÿâà ñê³ôñüêèõ ïîõîâàíü, [26, ñ. 2], íå âèêëþ÷åíî, ùî öèì êîðèäîðîì êîðèñòóâàëèñü äëÿ 
òðàíçèòó çà ïîïåðåäí³õ ÷àñ³â. Òîæ, êèíäæàë ç Âîëüíîãî ç á³ëüøîþ éìîâ³ðí³ñòþ ìîæíà 
ïîâ’ÿçàòè ç ÷èñåëüíèìè âèïàäêîâèìè çíàõ³äêàìè íà Ïðàâîáåðåææ³.
Òàêèì ÷èíîì, ìè áà÷èìî, ùî âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè êèíäæàë³â ó áàñåéí³ Ä³íöÿ óòâî-
ðþþòü îêðåìó ãðóïó çíàõ³äîê, íå ïîâ’ÿçàíèõ ç Ïðàâîáåðåææÿì. Íàòîì³ñòü ¿õ ãåî-
ãðàô³ÿ äîáðå óçãîäæóºòüñÿ ç ðîçòàøóâàííÿì ì³ñöåâèõ ïàì’ÿòîê ñê³ôñüêîãî ÷àñó. 
Î÷åâèäíî, ùî âîíè íå º ïðîäóêòîì ÿêî¿ñü îäíî÷àñîâî¿ â³éñüêîâî¿ àêö³¿, à ïîêàçóþòü 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñóõîä³ëüíîãî øëÿõó ÿê ïåâíî¿ ñèñòåìè, ÿêîþ ìîãëè êîðèñòóâàòèñÿ 
òðèâàëèé òåðì³í. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî óòâîðåííÿ êîìóí³êàö³¿ ì³æ ñòåïîâèì 
Ïðè÷îðíîìîð’ÿì òà Ñ³âåðñüêîäîíåöüêèì Ë³ñîñòåïîì â³äíîñèòüñÿ äî VI ñò. äî í. å. Ôàêò 
â³äñóòíîñò³ íà öüîìó øëÿõó âèïàäêîâèõ çíàõ³äîê êèíäæàë³â ï³çí³øîãî ÷àñó ìîæå 
ïîÿñíþâàòèñü ³ñíóâàííÿì ñòàëèõ â³äíîñèí ì³æ êî÷îâèêàìè òà îñ³ëèì íàñåëåííÿì 
[27, ñ. 202].
Рис. 3. Карта розташування випадкових знахідок:
1 — Боголюбове; 2 — Шелестове; 3 — Верхній Салтов; 4 — Нижній Бішкін; 5, 
6 — Верхній Бішкін; 7 — Слов’яногірськ; 8 — Первомайськ
Fig. 3. Map of localistion of chance finds:
1 — Boholubove; 2 — Shelestove; 3 — Verkhniy Saltov; 4 — Nyzhniy Bishkin; 5, 
6 — Verkhniy Bishkin; 7 — Slovianohorsk; 8 — Pervomays’k
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Îòæå, íèçêà ðîçãëÿíóòèõ àðòåôàêò³â ïîêàçóº ïåâíó çàêîíîì³ðí³ñòü. Ë³í³éí³ñòü 
¿õ ðîçòàøóâàííÿ éìîâ³ðíî ïîçíà÷àº ï³âí³÷íèé âåêòîð ñòðàòåã³÷íèõ ³íòåðåñ³â êî÷î-
âèõ ñê³ô³â. ßñêðàâîþ îáñòàâèíîþ, ùî ï³äêðåñëþº õàðàêòåð â³äíîñèí êî÷îâèê³â òà 
îñ³ëîãî íàñåëåííÿ, º â³äñóòí³ñòü âèïàäêîâèõ çíàõ³äîê êèíäæàë³â ï³çíüîñê³ôñüêîãî 
÷àñó. Íàòîì³ñòü, ç äðóãî¿ ïîëîâèíè V ñò. äî í. å. íà âêàçàíîìó íàïðÿìêó ç’ÿâëÿþòüñÿ 
ïîõîâàííÿ, âèêîíàí³ çà ñòåïîâèì îáðÿäîì òà ãîðîäèùà-çèì³âíèêè, à ïàì’ÿòêè 
çåìëåðîá³â çì³ùóþòüñÿ íà ï³âí³÷íèé çàõ³ä, ïîäàë³ â³ä ñòåïó [28, ñ. 98]. Òàêèì ÷èíîì, 
íàá³ð âèïàäêîâèõ çíàõ³äîê êèíäæàë³â ó âêàçàíîìó ðåã³îí³ ìîæíà ââàæàòè â³äî-
áðàæåííÿì àãðåñèâíèõ ñïðÿìóâàíü ñê³ô³â íà ðàííüîìó åòàï³ ¿õ ³ñòîð³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñê³ôè, âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè, êèíäæàë, Ìóðàâñüêèé øëÿõ.
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Резюме
Øåëåõàíü À. Â. Ñëó÷àéíûå íàõîäêè êèíæàëîâ ñêèôñêîãî âðåìåíè â áàññåéíå Ñåâåð-
ñêîãî Äîíöà êàê ñâèäåòåëüñòâî ñóõîïóòíèõ êîììóíèêàöèé
Còàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ñëó÷àéíûõ íàõîäîê êèíæàëîâ ñêèôñêîãî âðåìåíè â áàñ-
ñåéíå Ñåâåðñêîãî Äîíöà. Íà óêàçàííîé òåððèòîðèè ñåãîäíÿ èçâåñòíî âîñåìü äîñòî-
âåðíûõ íàõîäîê, âûÿâëåííûõ âíå àðõåîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ. Âñå îíè îòíîñÿòñÿ 
ê ðàííåñêèôñêîìó âðåìåíè. Êàðòîãðàôèðîâàíèå ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëüøèíñòâî ýêçåì-
ïëÿðîâ òÿãîòååò ê âîäîðàçäåëó ìåæäó Äîíöîì è Äíåïðîì. Òàêèì îáðàçîì, íà ýòîì 
îòðåçêå îíè ïîâòîðÿþò òàê íàçûâàåìûé Ìóðàâñêèé Øëÿõ — ñóõîïóòíóþ êîììóíè-
êàöèþ ìåæäó Ñòåïíûì Ïðè÷åðíîìîðüåì è Ëåâîáåðåæíîé Ëåñîñòåïüþ. ×àñòü íàõîäîê 
çàëåãàåò âáëèçè áðîäîâ, ÷òî ïîäòâåðæäàåò íàøå ïðåäïîëîæåíèå. Ïðîñëåæåííàÿ çà-
êîíîìåðíîñòü òàêæå ñîîòíîñèòñÿ ñ ðàñïîëîæåíèåì ïîñåëåí÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ñåâåð-
ñêîäîíåöêîãî ðåãèîíà.
Î÷åâèäíî, ÷òî ðàññìîòðåííûå ýêçåìïëÿðû íå ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì îäíîé âîåííîé 
àêöèè. Ñêîðåå îíè îòðàæàþò ôóíêöèîíèðîâàíèå Ìóðàâñêîãî øëÿõà êàê ñëàæåííîé 
ñèñòåìû óæå â VI â. äî í. ý. Èíòåðåñíî îòñóòñòâèå ñëó÷àéíûõ íàõîäîê ïîçäíåñêèô-
ñêîãî âðåìåíè. Âîçìîæíî, ýòî óêàçûâàåò íà óñòàíîâëåíèå â òî âðåìÿ ñëàæåííûõ 
îòíîøåíèé ìåæäó êî÷åâíèêàìè è îñåäëûì íàñåëåíèåì ëåñîñòåïè.
Summary
O. Shelekhan. Chance Finds of the Scythian-time Daggers on the Siversky Donets Basin 
as Proof of the Overland Communications
This article is devoted to the analysis of chance finds of the Scythian period dagger 
in the Seversky Donets basin. We know eight authentic specimens founded outside 
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the archaeological complexes. All of them date from the early Scythian time. Mapping 
shows that the majority finds daggers drawn to the watershed of the Donets and the 
Dnieper. So they mark the so-called Muravsky shlyakh — land communication between 
the Crimea and the left-bank forest-steppe. Part of the findings lies near the Donets 
fords. Traced pattern correlates with the location of settlement sites of the Seversky 
Donets region.
It is obvious that the considered traces of antiquity are not of one share, and reflect 
the operation Muravsky shlyakh as a coherent system is already in the 6th century BC. 
Interestingly the lack of random finds of the late-Scythian time. Perhaps this indicates 
to the establishment of the coherent relationships between nomads and settled popula-
tions.
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